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应用差示扫描量热法快速鉴别 4 种中药配方颗粒
张 妮，苏玉纯，沈紧治* ( 厦门大学附属中山医院药学部，福建厦门 361004)
摘要: 目的 利用差示扫描量热法( DSC) 对三七、西洋参、人参、红参四种配方颗粒进行分析鉴别，弥补传统鉴别方法鉴别中药配方颗粒的局限
性。方法 收集三七、西洋参、人参、红参 4 种配方颗粒，共计20 批样品，通过考察确定实验的升温范围、升温速率，用 DSC 图谱区分这 4 种中药
配方颗粒。结果 确定了使用 DSC 快速鉴别 4 种中药配方颗粒的最佳实验条件: 升温范围 30 ～ 400℃ ; 升温速率 30℃·min －1。在该条件下 4
种中药配方颗粒特征峰温、峰数都存在明显区别。结论 DSC 具有操作简便、测量快速、重现性好、谱图易解析和样品用量少等优点，是一种可
以快速鉴别 4 种中药配方颗粒的新方法。
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Ｒapid Identification of Four Traditional Chinese Medicine Formula Parti-
cles by Differential Scanning Calorimetry
ZHANG Ni，SU Yu-chun，SHEN Jin-zhi* ( Department of Pharmacy，Zhongshan Hospital，Xiamen Universi-
ty，Fujian Xiamen 361004)
ABSTＲACT: OBJECTIVE To analyze and identify the four formula granules of Ｒadix et Ｒhizoma Notoginseng，
Ｒadix Panacis Quinquefolii，Ｒadix et Ｒhizoma Ginseng and red Ｒadix et Ｒhizoma Ginseng by differential scanning
calorimetry ( DSC ) ，and to make up for the limitations of traditional identification methods of formula parti-
cles. METHODS Four kinds of granules of Ｒadix et Ｒhizoma Notoginseng，Ｒadix Panacis Quinquefolii，Ｒadix et
Ｒhizoma Ginseng and red Ｒadix et Ｒhizoma Ginseng were collected，and a total of 20 batches of samples were col-
lected. After examination，the temperature range and heating rate of the experiment were determined，and the four tra-
ditional Chinese medicine formula granules were distinguished by DSC. ＲESULTS The optimal experimental condi-
tions for rapid identification of the four traditional Chinese medicine formula granules using DSC were determined:
temperature range 30-400℃ ; heating rate 30℃ /min. Under this condition，there are significant differences in the
peak temperature and peak number of the four traditional Chinese medicine formulas selected in this pa-
per. CONCLUSION DSC has the advantages of simple operation，rapid measurement，good reproducibility，easy a-
nalysis of spectra and low sample consumption. It is a new method for quickly identifying four kinds of traditional Chi-
nese medicine formula particles.
KEY WOＲDS: Differential scanning calorimetry; Identification; Traditional Chinese medicine
三七( Ｒadix et Ｒhizoma Notoginseng) 、西洋参( Ｒadix Pana-
cis Quinquefolii) 、人参( Ｒadix et Ｒhizoma Ginseng) 、红参( red
Ｒadix et Ｒhizoma Ginseng) 为五加科人参属植物三七、西洋参、
人参的干燥根或根茎〔1〕。在中医临床用药上，三七性温，功
效化瘀止血、活血定痛; 西洋参性凉，功效补气养阴、清热生
津〔2〕; 人参与红参性温，功效大补元气、补肺益肾、生津、安神
益智。四者药效有相同，也有区别，不能混用。三七、西洋参、
人参、红参配方颗粒为在遵循中医理论的基础上，使用符合炮
制规范的单味中药饮片为原料，经工业化的提取、浓缩、干燥、
制粒和分装等工艺过程而制成相应的颗粒制剂〔3〕，在中医临
床配方后，供患者冲服使用。具有清洁、免煎煮、易保管、服用
方便、随症加减、保质期长等特点〔4，5〕。中药配方颗粒作为 21
世纪中药饮片剂型改革的与时俱进的产物，受到了医生和患
者们的认可〔6〕。但由于配方颗粒系经提取加工形成的颗粒
状制剂，已失去原药材的外形特征，很难通过性状鉴别和显微
鉴别的方式进行鉴别〔7〕; 常见的中药配方颗粒的鉴别方法主
要有薄层色谱〔8，9〕、高效液相色谱〔10，11〕、红外色谱〔12-14〕、位点
特异性 PCＲ〔7〕等，尚未见到采用差示扫描量热法鉴别三七、
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西洋参、人参、红参的配方颗粒的报道。本文通过差示扫描量
热法对 4 种人参属中药配方颗粒进行分析，通过比较、分析各
配方颗粒的 DSC 谱图的异同，快速鉴别三七、西洋参、人参、
红参 4 种配方颗粒，为配方颗粒临床用药提供质量保障。
1 材料与方法
1. 1 仪器与材料 DSC-60 PLUS 型差示扫描量仪( 日本岛
津公司) ; MS105du 十万分之一电子分析天平( 瑞士 Mettler 公
司) ; FW200 高速万能粉碎机( 北京中兴伟业仪器有限公司) 。
样品为广东一方制药有限公司生产的三七配方颗粒、西
洋参配方颗粒、人参配方颗粒、红参配方颗粒，共计 20 批样
品。
1. 2 试验条件 各配方颗粒粉末过 100 目筛，备用。精密称
取供试品 7. 00mg 置于 DSC-60PLUS 差示扫描量仪炉体，气氛
为 N2 ( 流速为 100mL·min
－1 ) ，空白参比选择铝坩埚，温度变
化范围为 30 ～ 400℃，程序升温速率 30℃·min －1。
2 结果与分析
2. 1 测量温度范围 通过将三七配方颗粒由 30℃程序升温
到 600℃，发现三七配方颗粒在 400℃ 之后无明显的特征峰，
故本实验采用的测量温度范围为: 30 ～ 400℃。
2. 2 升温速率对差热图谱的影响 本实验以三七配方颗粒
为例，分别以 5、10、20、30、40、50℃·min －1的升温速率测定三
七配方颗粒的 DSC 图谱，结果见图 1。从图 1 可以看出，当升
温速率 5℃·min －1 时，DSC 图谱峰形尾部有近似拖尾峰，而
升温速率为 20 至 50℃·min －1 时，DSC 图谱峰形相似。说明
温度对 DSC 图谱峰形有影响。由于升温速率 30℃·min －1 最
具有代表性，故实验时均采用升温速率 30℃·min －1。
图 1 升温速率对三七配方颗粒 DSC 实验的影响
2. 3 4 种配方颗粒 DSC 图谱的比较 分别取 20 个批次的中
药配方颗粒粉末，按照三七 DSC 实验优化的条件( 升温范围
30 ～ 400℃，升温速率 30℃·min －1 ) 进行测试。每个样品重
复热谱扫描 3 次，均分别得到基本相同的图谱，表明该方法重
复性良好。
( 1) 图 2 为三七、西洋参、人参、红参四种配方颗粒的 DSC
图谱。曲线纵坐标为试样与参比物的能量差( ΔH) ，曲线波峰
向上表示吸热反应，向下表示放热反应。从图 2 中可以看出，
三七、西洋参、人参、红参四种配方颗粒的 DSC 图谱峰形、吸
热及放热峰温、峰数均有较大不同。三七配方颗粒有 1 个放
热峰，1 个吸热峰; 西洋参配方颗粒有 4 个放热峰，3 个吸热
峰; 人参配方颗粒有 3 个放热峰，3 个吸热峰; 红参配方颗粒
有 3 个放热峰，2 个吸热峰。各峰峰顶温度( 见表 1) 。
图 2 四种人参属配方颗粒 DSC 谱图
表 1 4 种中药配方颗粒放热、吸热峰峰顶温度
样品名称 放热峰峰顶温度( ℃ ) 吸热峰峰顶温度( ℃ )
三七配方颗粒 102. 02， 334. 99
西洋参配方颗粒
80. 93，137. 78，
171. 64，193. 88
162. 82，187. 86，
328. 89
人参配方颗粒 87. 45，159. 67，181. 75， 137. 2，172. 96，319. 58
红参配方颗粒 90. 51，158. 06，194. 87， 181. 71，319. 18
( 2) 如表 1 所示，三七、西洋参、人参、红参四种配方颗粒
在 100℃左右均有一个放热峰，为程序升温过程中各配方颗
粒脱去样品中的吸附水所引起的热效应。
( 3) 人参配方颗粒与红参配方颗粒的比较: 从图 2 峰形
与表 1 特征峰峰顶温度的情况看，人参配方颗粒吸热峰、放热
峰的峰顶温度与红参配方颗粒的吸热峰、放热峰的峰顶温度
相近，两者 DSC 图谱比较相近，其原因为两者原植物均来源
于人参; 二者不同点为人参配方颗粒在 137. 2℃ 有 1 个吸热
峰，而红参配方颗粒在该温度无吸热峰，原因为红参是人参经
过蒸制加工而成，炮制过程已经发生吸热反应。
( 4) 三七、西洋参、人参、红参四种配方颗粒在 320℃左右
均有一个吸热峰，初步判断该吸热峰可能为各中药配方颗粒
在高温下发生氧化还原放热反应所形成的特征峰，可作为人
参属共同的特征峰。
3 结论
3. 1 差示扫描量热法的实验过程中所发生的现象是比较多
而复杂的，物质受热后会发生物理变化( 比如晶型转变、熔
融、升华和吸附等) 和化学变化( 脱水、分解、氧化和还原反应
等) ，由实验所得到的曲线表明可以从图谱反映出中药材在
热的作用下的能量随温度( 或时间) 变化而变化的情况，与薄
层色谱等法比较，DSC 法样品用量少、不使用有机溶剂、图谱
易懂、快速简便等有点。
3. 2 实验考察了升温范围与升温速率对实验结果的影响，确
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定了差示扫描量热法快速鉴定三七、西洋参、人参、红参四种
配方颗粒的最佳实验条件: 升温范围 30 ～ 400℃ ; 升温速率
30℃·min －1，在该条件下通过吸热峰与放热峰峰数，以及各
峰峰顶温度可以很好的区分三七、西洋参、人参、红参四种配
方颗粒。
3. 3 在实验过程中发现，同一样品进行重复试验时，重复性
良好。实验证明差示扫描量热法法是一种非常有效的鉴别和
检测中药材的方法，值得进一步推广使用。
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疤痘霜中木犀草素的含量测定
吴 安1，黄南龙2，吴军军1 ( 1. 宁德市中医院制剂室，福建宁德 352000; 2. 福建漳州市医院，福建漳州
363000)
摘要: 目的 建立疤痘霜中木犀草素的含量测定方法。方法 采用高效液相色谱法，以 Agilent ZOＲBAX SB-phenyl 色谱柱为固定相，以乙腈-
0. 3%磷酸溶液( 30∶70) 为流动相，流速 1. 0mL·min －1 ; 柱温 35℃ ; 检测波长 350nm。结果 木犀草素进样量在 0. 078μg ～ 1. 092μg 范围内线性
关系良好( r = 0. 9998) ; 平均回收率 88. 47%，ＲSD = 1. 59% ( n = 6) 。结论 本方法操作简便、结果准确、重现性好，适用于疤痘霜中木犀草素的
含量测定。
关键词: 高效液相色谱法; 疤痘霜; 木犀草素; 含量测定
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Determination of Luteolin in Acne Cream
WU An1，HUANG Nan-long2，WU Jun-jun1 ( 1. Manufacturing laboratory of hospital of Traditional Chinese
medicine in Ningde，Ningde 352000，China; Municipal Hospital of Zhangzhou，Zhangzhou 363000，China)
ABSTＲACT: OBJECTIVE To establish the content determination method of Luteolin in Acne
Cream. METHODS The Agilent ZOＲBAX SB-phenyl column was used as stationary phase，acetonitile-0. 3% phos-
phoric acid solution ( 30: 70) as mobile phase; the flow rate was 1. 0mL·min －1，the column temperature was 35℃，
and the detection wavelength was 350nm by high performance liquid chromatography. ＲESULTS The linear rela-
tionship of Luteolin is good in the range of 0. 078μg ～ 1. 092μg ( r = 0. 9998) and the average recovery is 88. 47%，
ＲSD =1. 59% ( n = 6) . CONCLUSION This method is simple，accurate and reproducible. It is suitable for the de-
termination of Luteolin in Acne Cream.
KEY WOＲDS: The high performance liquid chromatography; Acne Cream; Luteolin; Content Determination
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